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図 か ら の お 知 ら せ書 館 春はイベントがめじろ押し!!!
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●ツイッターURL     https://twitter.com/lilika_toyama
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（12：00閉館）
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
